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ABSTRACT
Nowadays, innovation has thrived and it is recognized in 
the business world as an engine for competitiveness and 
sustained growth. However, in the Colombian health sector, 
specifi cally in Health Care Institutions (HCI) placed at the 
department of Atlántico, failures can be evidenced regard-
ing the incorporation of innovation management processes. 
The current study is based on a descriptive methodology, 
whose primary information acquisition technique applied the 
gathering of expert opinions by means of the Delphi method, 
and whose quantitative information gathering technique was 
focused in a closed-question survey targeted to the men-
tioned HCI; this process was supported by theoretical com-
pilation and microanalysis of indexed articles related to the 
topic. The study yields a series of fi ndings that point out the 
importance of innovation in order to, fi nally, expose various 
recommendations directed to the effective management of 
this strategy.
Keywords: Innovation, health services, Administrative strat-
egies.
RESUMEN 
En la actualidad la innovación ha tomado fuerza y se reconoce 
en el mundo empresarial como motor de competitividad y creci-
miento sostenido. No obstante, en el sector salud colombiano, 
específi camente en las IPS en el departamento del Atlántico, 
pueden evidenciarse fallas en cuanto a la incorporación de pro-
cesos de gestión de la innovación. El presente estudio se basa 
en una metodología descriptiva, cuya técnica de recolección de 
información primaria cualitativa empleó la recolección de opinio-
nes de expertos por medio del método Delphi y, cuya técnica de 
recolección cuantitativa se enfocó en la encuesta cerrada dirigi-
da a las IPS en mención, proceso apoyado por la recopilación 
teórica y microanálisis de artículos indexados relacionados con 
el tema. El estudio arroja una serie de hallazgos que dejan en 
claro la importancia de la innovación, para fi nalmente exponer 
diversas recomendaciones direccionadas a la gestión efectiva 
de esta estrategia. 
Palabras clave: Innovación, Servicios de salud, Estrategias ad-
ministrativas.
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1. INTRODUCCIÓN 
En un mercado globalizado como el actual, la competencia crece a pasos agigantados y de manera 
vertiginosa; esta dinámica obliga a las compañías que desean incursionar y posicionarse en el mercado 
a generar estrategias diferenciadoras que les permitan desarrollar un valor agregado en sus productos 
y servicios para, de este modo, llegar a ser más competitivas.
Una de las estrategias que ha tenido mayor impacto en las empresas y ha contribuido de manera sig-
nifi cativa a aumentar su competitividad e impulsar el crecimiento sostenible es la gestión de la innova-
ción, la cual en palabras de Roberts, citado por Manjarrés & Vega [1]: “es la acción orientada al estudio 
de los procesos de innovación en el ámbito empresarial y de su integración dentro de la estrategia 
corporativa como elemento clave para el éxito organizacional”. No obstante, es menester resaltar que 
el proceso de introducción de esta estrategia sugiere cambios en paradigmas administrativos, además 
de un gran esfuerzo por parte de las empresas, las cuales deben disponer de los recursos tecnológicos, 
físicos, económicos y el capital humano idóneo para llevar a cabo de la manera adecuada cada uno de 
los procesos que le permitan ser más innovadora. 
En Colombia las empresas prestadoras de servicios, específi camente aquellas que se centran en el 
sector de la salud, en los últimos años han venido enfrentado diversas crisis que ponen en vilo su via-
bilidad fi nanciera y su posición en el mercado; de acuerdo con Guzmán [2], en el país hace años se 
documentan agudas crisis en este sector, las cuales demuestran que es inefectivo en la medida que 
no asegura la cobertura para satisfacer la demanda de los servicios, de igual modo, según la autora, 
en el caso de los hospitales públicos estos se encuentran en un constante y creciente défi cit opera-
cional; en consonancia con lo anterior, Bonet y Guzmán [3] manifi estan que factores como la manera 
en la que está organizada la provisión de los servicios, la inefi ciencia en el manejo de los recursos o 
la escasez de estos, son solo algunos elementos que inciden en las problemáticas del sector salud en 
Colombia. Sin embargo, en palabras de Acosta [4], la  mayor difi cultad se asienta en que, en el país los 
estudios del sector en mención solo se han enfocado en el perfi l de morbilidad y mortalidad, es decir, 
en análisis epidemiológicos, lo cual cierra la posibilidad de ahondar en investigaciones específi cas que 
permitan entender a cabalidad cómo a nivel administrativo, táctico y estratégico pueden solucionarse 
las contrariedades del sistema, de hecho, no se han realizado estudios o, al menos estos no han sido 
documentados, en torno a la importancia de la innovación como una estrategia organizacional para el 
desarrollo de las instituciones prestadoras de servicios de salud. 
La anterior situación, incide de manera directa en la prestación de los servicios y en la calidad de la 
atención de estas IPS, lo que lleva a los usuarios a buscar otras entidades donde se sientan entera-
mente respaldados u optar por medios alternativos como médicos particulares. 
En el caso específi co del departamento del Atlántico, territorio donde se centra la presente investiga-
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ción, se evidencian serias fallas relacionadas con la gestión de las Instituciones Prestadoras de Salud 
(IPS); según la Gobernación del Atlántico [5], “las IPS de la región se encuentran sumidas en una alta 
cartera, puesto que las Entidades Prestadoras de Servicio (EPS) no les cancelan a tiempo”, así mismo, 
las IPS no cuentan con mecanismos de orden estratégico u operativos direccionados al aumento en la 
efi ciencia, la reducción de costos, ni mucho menos a la mejora continua en general.
De igual modo, según Bonet y Guzmán [3], en el departamento del Atlántico hay pruebas de que la 
oferta de servicios disponible no alcanza para atender a la demanda potencial que enfrenta, en la me-
dida que esta última no solo está integrada por sus habitantes, sino también por los usuarios de otros 
municipios que llegan transferidos por sus EPS. Los autores manifi estan que existe una escasez en el 
talento humano en el sector de la salud, por ejemplo, en el departamento del Atlántico por cada 10.000 
habitantes hay solo 20 médicos, un défi cit inconmensurable que impide la atención de calidad en las 
IPS de este territorio. 
Las anteriores son solo algunas de las problemáticas que se desarrollan en el sector salud en el de-
partamento del Atlántico, restan competitividad a las IPS y constituyen un reto para su crecimiento 
sostenido; de allí la necesidad de un cambio radical desde la gestión de estas instituciones, las cuales 
no deben ser pensadas como entidades altruistas que cumplen una función sin ánimo de lucro y asis-
tencialista, sino como organizaciones que se enfrentan a las reglas del mercado y que, según Ortega 
[6] deben analizar de cerca el permanente desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación, para desplegar estrategias y escenarios enfocados en la innovación que se adapten a las 
condiciones cambiantes del entorno. 
El presente artículo tiene la fi nalidad de brindar una postura objetiva acerca de cómo la innovación 
contribuye al mejoramiento de los procesos actuales de las IPS del departamento del Atlántico, y así 
mismo, mostrar cómo por medio de la gestión de esta estrategia pueden alcanzar un mayor grado de 
competitividad. El estudio surge a partir de la identifi cación de diversos vacíos académicos en torno al 
tema, puesto que en la actualidad no se han documentado investigaciones que resalten la importancia 
de la innovación para el crecimiento sostenible de las IPS; lo anterior, no solo permite obtener nuevas 
perspectivas que pueden sienten las bases para la acción correctiva de los procesos administrativos 
de las IPS, sino que pueden ser el precedente de nuevos estudios enfocados en analizar y concebir la 
innovación como estrategia que facilite la generación de valor agregado, la productividad y la competi-
tividad organizacional. 
En el artículo, en primer lugar, se identifi can las principales limitantes que impiden la competitividad 
y el crecimiento sostenido de las IPS y, así mismo, se exponen las consecuencias de no innovar; en 
segundo lugar, se analiza la innovación como un proceso de aprendizaje que favorece al crecimiento 
sostenido y, fi nalmente, se resalta la importancia de las redes de innovación para el mejoramiento con-
tinuo de las IPS. 
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2. ANTECEDENTES 
Diversas son las investigaciones que se han desarrollado a nivel internacional y nacional respecto al 
tema de la innovación como estrategia gerencial y su aplicación en el sector de la salud; sin embargo, 
en el plano local son pocos los estudios en torno al tema, lo cual, precisamente, permite justifi car la 
importancia del presente estudio. 
Al efectuar una revisión de la literatura, se encuentra el artículo de Calderón, Londoño y Serrano [7] 
titulado “Innovación en instituciones de salud como fuente de competitividad”, donde se indica que, 
en la actualidad hay conciencia por parte de las IPS ubicadas en la ciudad de Medellín, en torno a la 
importancia de la innovación para desarrollar una mayor competitividad en los mercados, lo cual se 
evidencia en que, precisamente, la innovación hace parte de los objetivos estratégicos de estas enti-
dades y que, además, estas últimas le dan gran relevancia a interactuar con otros actores del mercado 
especialmente del clúster. 
Otros de los estudios al respecto, es impulsado por D’Alvano e Hidalgo [8], quienes en su artículo “Pro-
cesos de innovación en las organizaciones de salud y educación en Venezuela” analizan los procesos 
de innovación mediante la aplicación del modelo descriptivo de Temaguide, en el cual los autores pro-
pusieron un índice de desarrollo de los procesos de innovación y posteriormente usaron una encuesta. 
Las instituciones estudiadas presentan procesos de innovación “próximo a estructurado”, con las fases 
en un nivel medio de desarrollo, siendo necesario vigilar la fase menos desarrollada, es decir, que exis-
ten barreras o limitantes en cuanto a recursos disponibles que impiden que estas entidades alinien sus 
procesos de innovación con las tendencias del entorno.
Por su parte, Sampedro [9], en su artículo “Innovación y cambio microinstitucional en el sector salud: 
evidencia de la telemedicina en México”, manifi esta cómo infl uye la adopción de procesos de innova-
ción en las entidades de salud en la prestación de los servicios de atención médica; el autor plantea 
que la adopción y absorción de nuevas tecnologías tienen una incidencia sobre la reconfi guración de 
los procesos de aprendizaje colaborativo, la creación y transformación del conocimiento y, así mismo, 
sobre los modos de coordinación de los distintos cúmulos de información y conocimiento, lo que afecta 
de manera positiva o negativa la calidad en la prestación de los servicios de salud, por lo cual es nece-
sario hacer una revisión efectiva de los procesos de innovación y analizar sus pro y sus contra, para de 
este modo, incluirlos sin perjudicar la continuidad de los servicios. 
Finalmente, Tom y Winston [10], en su artículo “Innovation in Our Nation’s Public Hospitals: Interview 
with Five CEOs and Medical Directors”, ahondan en las estrategias de mejora de la calidad en líderes 
de los hospitales públicos de Estados Unidos, tratando de develar cómo la innovación permite a estas 
entidades superar las crisis aun cuando no cuenten con recursos elevados; de acuerdo con los autores, 
la clave de la innovación y, por ende, en la competitividad de estas entidades, se centra en los enfoques 
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de colaboración, es decir, de redes de innovación, en donde las clínicas de la comunidad y los habi-
tantes de los diversos territorios participen de manera activa en el mejoramiento de la calidad de los 
servicios de salud, lo cual no solo reduce los gastos, sino que mejora la calidad y la satisfacción.  Otro 
de los factores que contribuye a la incorporación efectiva de los procesos de innovación es la formación 
continua de los médicos, quienes con sus acciones pueden contribuir al mejoramiento de la calidad. 
Las anteriores son solo algunas de las investigaciones que se han efectuado en torno a la importancia 
de la innovación en las instituciones prestadoras de servicios de salud; todas las investigaciones con-
sultadas confl uyen en la relevancia del reconocimiento de las ventajas competitivas que pueden ofrecer 
las estrategias innovadoras y, así mismo, de los estudios previos a la incorporación de innovaciones 
para, de este modo, prevenir posibles fallas y potenciar los procesos. Llama la atención que, al hacer 
un rastreo de algunas investigaciones estadounidenses, la mayoría de los documentos aducen a la im-
portancia de las redes de colaboración para la innovación, tal es el caso del estudio de Tom y Winston 
[10], quienes infi eren que solo a partir de la participación de los stakeholders internos y externos las IPS 
pueden lograr consolidar sus estrategias de innovación. 
3. METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, el cual, según Creswell y Plano [11], 
recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder a 
un planteamiento del problema, es decir, este enfoque permite la utilización de datos que se analizan 
estadísticamente, pero así mismo, de datos tendientes a ser cualifi cados a fi n de obtener un análisis 
complejo que facilito adoptar una perspectiva pragmatista e identifi car una situación problema y sus 
posibles impactos y alcances. 
Como fuente primaria de información cualitativa, se contó con la experiencia de seis profesionales con 
gran trayectoria en el sector de la salud y con pleno conocimiento de las problemáticas que enfrentan 
las IPS del departamento del Atlántico, esta información fue recolectada por medio de la técnica de in-
vestigación método Delphi, el cual, en palabras de Aponte, Melo y Cardozo [12], se enfoca en un proce-
so estructurado para sintetizar la información dotada por un grupo de expertos, por medio de una serie 
de cuestionarios acompañados de comentarios de opinión controlada, en un procedimiento fundamen-
talmente anónimo. El método Delphi permitió conocer comentarios detallados sobre los procesos de 
desarrollo de innovación que en la actualidad están siendo adelantados por las IPS del departamento 
en mención y los retos y difi cultades que poseen estas instituciones al incorporar la gestión de la inno-
vación direccionada al crecimiento sostenido. Cabe anotar que, en los resultados de la investigación, 
los comentarios de cada uno de los expertos se citarán por medio de la sigla P1 (Profesional 1) hasta 
la P6 (Profesional 6). 
Por otra parte, con la fi nalidad de refl ejar la realidad de las IPS del departamento del Atlántico se utiliza 
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un instrumento primario de recolección de información cuantitativo, basado en un muestreo aleatorio 
simple, con el fi n de obtener datos para apoyar los resultados y conclusiones del estudio. Para la re-
colección de estos datos se hizo uso de una encuesta cerrada, la cual permitió conocer los procesos 
de desarrollo de innovación que en la actualidad están siendo adelantados por las IPS del Distrito y los 
retos y difi cultades que poseen estas instituciones al incorporar la gestión de la innovación direccionada 
al crecimiento sostenido. 
De acuerdo con la Superintendencia de Salud [13], en la actualidad el departamento del Atlántico cuen-
ta con un total de 63 IPS, 28 de ellas públicas y 35 privadas, para efectos del estudio se aplica una 
muestra por poblaciones fi nitas, tomando como punto de partida un margen de error de 7 % y un nivel 
de confi anza del 93 % dando un total de sujetos a encuestar de 51 (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Muestreo IPS
Margen de Error 7,0%
Tamaño Población 63 *
Nivel de Confi anza 93% **
  
     
      





      
Fuente: Elaboración propia
Finalmente, como fuentes de información secundaria se utilizaron libros y artículos científi cos relacio-
nados con el tema mediante un muestreo teórico, que permitió la selección de información en función 
de aclarar o refutar conceptos e hipótesis ya desarrolladas. Con relación a la metodología de análisis, 
en primer lugar, se efectuó una ordenación conceptual, para la estructuración de los datos; en segundo 
lugar, se hizo uso del microanálisis, el cual, en palabras de Muñoz et al. [14], “permite examinar el ran-
go de plausibilidad y abandonar el modo de pensar propio, para garantizar resultados objetivos”. Los 
artículos fueron consultados en bases de datos como Redalyc, Scielo, Science Direct, Dialnet, entre 
otras, teniendo se cuenta una periodicidad no menor al año 2005 para contextualizar la investigación, 
sin embargo, no menor al año 2010 para afi anzar los resultados del estudio. De igual modo, se resalta 
la utilización de motores de búsqueda a partir de la introducción de palabras clave como: innovación, 
estrategias organizacionales y gestión de cambio. 
Nota: A partir del principio de confi dencialidad de Habeas Data, en el presente artículo se omiten los 
nombres de las entidades y expertos participantes en el estudio, en aras de garantizar la reserva y 
salvaguarda de la información privada.
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4. RESULTADOS
La investigación arrojó una serie de hallazgos que permitieron determinar cómo la gestión de la innova-
ción contribuye al crecimiento sostenido de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en el departa-
mento del Atlántico; estos se explicaran a continuación: 
4.1. Limitantes que impiden la competitividad y el crecimiento sostenido de las IPS del departa-
mento del Atlántico
Evidentemente en un país como Colombia aún no se ha desarrollado de la manera adecuada la cultura 
de la investigación y con ella viene un factor fundamental para todo tipo de empresas: la innovación y la 
tecnología (P1). Según el estudio, el sector salud, es uno de los más atrasados respecto al tema, en pri-
mer lugar, porque ha sido fuertemente golpeado por défi cits económicos impulsados por la ya conocida 
sobredemanda de los servicios de salud y, en segundo lugar, porque las instituciones prestadoras de 
servicios no se gerencian de la manera adecuada, situación que se comprueba al estudiar los balances 
y sus modelos de gestión, lo cual deja ver que estas instituciones no constituyen acciones prospectivas 
de mejora continua, o al menos no de una manera formal (P3).
Una de las preguntas que se efectuó a las IPS se centró en constatar si en la actualidad estas institucio-
nes contaban con una ofi cina de proyectos en donde se gesten procesos de innovación, los resultados 
indican que, si bien el 69 % de las IPS afi rman contar con dicha ofi cina, no se proporcionan evidencias o 
reportes de calidad que permitan evidenciar la efectividad de los procesos de esta dependencia, lo cual 
es negativo, en la medida que si las IPS no formulan proyectos innovadores y estratégicos difícilmente 
podrán obtener ventajas competitivas y mejorar sus procesos internos (Ver Figura 1).
Figura 1. Existencia de una ofi cina de proyectos en la IPS
Fuente: Elaboración propia
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De igual modo, el atraso del sector salud en innovación y tecnología puede deberse en gran parte a la 
escasa gestión del cambio (Ver Figura 2), las IPS no se atreven a invertir en procesos de innovación 
porque simplemente prefi eren utilizar sus recursos para amortiguar sus pasivos e invertir en soluciones 
parciales a sus difi cultades de viabilidad fi nanciera (P4). De acuerdo con Gibson [15], si las empresas 
desean ser más competitivas deben perder el miedo a innovar, puesto que, en la actualidad las ventajas 
competitivas no están medidas por el precio incluso ni por los productos y servicios que la empresa 
ofrezca, sino por el sistema organizacional de la compañía alrededor de la innovación y su capacidad 
para desarrollar oportunidades de crecimiento empresarial. 
Pero, el temor a innovar no es la única limitante para que las IPS del distrito de Barranquilla sean com-
petitivas, factores como la falta de personal cualifi cado y así mismo, la inefi ciencia en los procesos de 
capacitación dentro de estas compañías hacen que la fuerza laboral no responda de manera adecuada 
a los requerimientos del mercado (P3). De acuerdo con Fleitman [16], para que las empresas puedan 
aspirar a tener una alta competitividad y un desempeño efi ciente que las introduzca a la excelencia, 
deben atenderse las necesidades de desarrollo del elemento más importante: el personal, por tanto, las 
IPS que desean ser competitivas deben enfocarse en capacitar e impulsar el desarrollo profesional de 
sus colaboradores tanto asistenciales, como administrativos, pues de los servicios que ambos prestan 
depende la efectividad en los procesos y por ende, el aumento de la productividad y de la competitivi-
dad empresarial. 
Con la fi nalidad de contrastar la opinión de los expertos se preguntó a las IPS acerca de las limitantes 
a la innovación que podían identifi car; el 63 % de estas instituciones estuvo de acuerdo en afi rmar que 
la mayor limitación son los problemas en la gestión del cambio; el 25 % manifi esta que la limitación es 
la inefi ciencia en los procesos de capacitación para la innovación y el 12 % restante opina que la limi-
tación es la falta de personal cualifi cado para la innovación (Ver Figura 2). 
Figura 2. Limitantes innovación IPS
Fuente: Elaboración propia
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4.2. Consecuencias de no innovar 
La ausencia de cultura innovadora, manifi esta Arbonies [17], se debe a la incapacidad de la entidad de 
adaptarse, reconocer y responder a los cambios; precisamente es esta incapacidad la que lleva a las 
empresas a estancarse y perder competitividad en el mercado, puesto que, si no se atreven a renovar 
sus políticas y estrategias y, si no eliminan viejos paradigmas administrativos, simplemente no podrán 
responder a los requerimientos de un medio contemporáneo cada vez más exigente.
Uno de los expertos participantes en el estudio plantea que las instituciones prestadoras de salud del 
distrito de Barranquilla que no innoven corren el riesgo de atrasarse con relación a su competencia, 
asegurando que, una entidad con una gestión reactiva está condenada a sucumbir ante los retos del 
mercado globalizado (P1). Así mismo, otro de los expertos manifi esta que una IPS que no gestione la 
innovación, es incapaz de mejorar sus procesos y servicios de manera competitiva, pues no puede ad-
quirir las bases metodológicas, tecnológicas ni operativas que le permitan desarrollar estrategias para 
el mejoramiento de la calidad (P5).
En el estudio pudo constatarse que para la mayoría de las IPS la innovación no hace parte de sus 
estrategias de generación de valor; esta afi rmación es corroborada por el 69 % de los participantes, lo 
cual se evidencia en la Figura 3.
Figura 3. La innovación en la generación de valor
Fuente: Elaboración propia
En palabras de Colmenares [18], “Cuando en una empresa no se innova, pronto se agotan los modelos 
de negocio, los ciclos de negocio comienzan a acortarse y los clientes dejan de percibir el valor”, por 
tanto, es importante que las IPS creen nuevos procesos y servicios a partir de los cuales puedan satis-
facer sus clientes y entregarles mayor valor agregado; ahora bien, según Magarzo [19], “las entidades 
deben ser conscientes de que, todo proceso de innovación no siempre termina por ser efectivo”, por lo 
cual es preciso que las IPS conciban una serie de riesgos, además, mantengan una cultura de prueba-
error, para que, si llegaran a equivocarse en el proceso tomen esta experiencia como parte inherente 
del proceso de innovar y busquen nuevas alternativas para su mejoramiento. 
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Uno de los expertos manifi esta que para las IPS del departamento del Atlántico la innovación no de-
bería concebirse como una opción sino como una obligación para con sus usuarios (P4), puesto que, 
el deber ser de estas entidades debe direccionarse a la prestación óptima del servicio en términos de 
capacidad instalada y calidad. De igual modo, el experto (P6) manifi esta que, si las IPS del Atlántico 
no cuentan con sistemas de innovación corren el riesgo de ser no reemplazadas por la competencia 
privada, la cual podrá adquirir mayores y mejores contratos con las EPS, además, se posicionará como 
instituciones de prestigio y credibilidad en el mercado, lo cual facilita, por ejemplo, la creación de fun-
daciones y con ello, la recepción de donaciones, voluntariados, entre otros aspectos que contribuyen al 
crecimiento sostenido de la institución. 
4.3. La innovación es un proceso de aprendizaje 
Claro está que la gestión innovación es un proceso en donde las compañías se enfrentan a un conjunto 
de circunstancias que pueden ser aprovechadas o combatidas para benefi cio propio; en este proceso 
la organización debe aprender a gestionar los cambios y prever los distintos retos y desafíos que pue-
den generarse, por tanto, y como afi rma Moradela [20], “la innovación no puede ser sencillamente una 
propuesta de la gerencia condicionada por un factor externo”, por el contrario, la innovación debe ser un 
proceso en donde participen de manera activa todos y cada uno de los colaboradores de la empresa, 
y de este modo, se consoliden ideas estratégicas que posteriormente se instalen en las políticas de la 
compañía.
De acuerdo con Hinojosa [21], “en ocasiones se piensa que la innovación se dispara a partir de un 
momento de inspiración, o que solamente pueden hacerla algunos pocos afortunados que poseen habi-
lidades especiales”, sin embargo, la innovación es realmente un proceso que no solo se basa en ideas 
novedosas para la creación de un producto o un servicio, sino en la implementación de pequeñas me-
joras en productos o procesos, es decir, la innovación se puede ver condensada en la mejora continua. 
En esta misma línea Anderson, Potocnik & Zhou, citados por Robayo [22] manifi estan que al emprender 
un proceso de innovación, las empresas deben tener en cuenta no solo los resultados esperados, sino 
las actividades y procesos internos necesarios para alcanzar dichos resultados, es decir, la innovación 
debe darse como un proceso continuo de aprendizaje, donde se estudien todas las operaciones de la 
empresa y así mismo se analicen las capacidades técnicas, fi nancieras, y administrativas para mejorar 
los procesos, crear nuevos productos y servicios, y así, mejorar su competitividad en el mercado.
De acuerdo con uno de los expertos del estudio, la innovación debe ser vista como un proceso de 
aprendizaje que conduce a las IPS del Atlántico a alcanzar los resultados que buscan, de allí que, sea 
un error recurrente en estas instituciones el establecimiento de acciones innovadoras sin que antes se 
efectúe un estudio preciso y focalizado acerca de los elementos que pueden afectar o que, por el con-
trario, pueden ser potenciados para alcanzar los resultados deseados (P3). Así mismo, el experto (P6) 
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manifi esta que, en términos generales, las empresas más exitosas conciben a la innovación como un 
proceso de aprendizaje basado en la creación de valor tanto para los clientes internos como para los 
clientes externos, de allí que, el aprendizaje en las IPS del Atlántico no deba ser, bajo ningún motivo 
adaptativo e interno, sino participativo y abierto, en donde se busquen nuevas posibilidades competiti-
vas que permitan a estas instituciones crecimiento sostenido. 
Con relación al estudio realizado en las IPS se pudo constatar que el 54 % de las IPS participantes no 
aplican procesos de mejora continua (Ver Figura 4), lo cual impide a estas entidades, tomar en conside-
ración a la innovación y mucho menos concebirla como un proceso de mejoramiento y de aprendizaje 
continuo.
Figura 4. La IPS realiza procesos de mejoramiento continuo
Fuente: Elaboración propia
Uno de los expertos plantea que, el hecho de que en las IPS del Atlántico no se conciba a la innovación 
como un proceso de mejoramiento continuo, impide que estas instituciones reduzcan los riesgos y la in-
certidumbre propias de la innovación es decir, las IPS deben evitar, por ejemplo, incorporar un software 
ERP para el mejoramiento de los procesos internos, sin antes hacer una evaluación costo-benefi cio, 
verifi car los pro y los contra, determinar cómo se puede afectar negativamente el servicio y por cuánto 
tiempo, entre otros aspectos para prevenir eventuales fallas (P6). 
4.4. Principales barreras a la innovación
Según uno de los expertos, en la actualidad ni el país ni el departamento promueven las mejores condi-
ciones de operación en el sector salud: las IPS no cuentan con un modelo efectivo de fi nanciación por 
parte del Estado, el país posee políticas restrictivas que limitan la entrada de la nueva tecnología, ade-
más, desde el Ministerio de Salud no se ha incentivado a la innovación, empezando porque hay muy 
pocos estudios locales que demuestran las garantías y ventajas de incorporar en estas instituciones la 
gestión de la innovación (P1).
Otra de las barreras a la innovación es que muchas de las IPS le temen al cambio, puesto que están 
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acostumbradas a una misma estrategia y fi losofía empresarial, de igual modo, en algunos casos estas 
entidades cuentan con colaboradores poco cualifi cados que no tienen las competencias necesarias 
para hacer frente a un proceso de innovación (P3).
Finalmente, y quizás uno de los factores más relevantes es que las instituciones suelen asociar innova-
ción con ingresos inmediatos, sin embargo, cuando en la práctica esto no ocurre dejan sus procesos de 
cambio a medio camino (P4), las afi rmaciones de estos expertos se constatan en uno de los resultados 
de la encuesta realizada a las IPS del departamento del Atlántico, en la cual se indagaron las principa-
les barreras de innovación reconocidas en estas entidades (Ver Figura 5). 
Figura 5. Barreras innovación IPS
Fuente: Elaboración propia
El 31 % de las IPS manifestaron que la principal barrera de innovación es la falta de conocimiento en 
torno a la misma, de igual modo, otro 31 % de las instituciones participantes expresaron que la mayor 
barrera es la fuerza laboral reacia al cambio, seguido por un 23 % que afi rmaron que el más grande 
limitante de la innovación es la carencia de políticas organizacionales en torno a la misma; fi nalmente, 
el 15 % de las IPS manifestaron que el limitante para innovar es que no se cuenta con los recursos 
económicos necesarios. 
En síntesis y en concordancia con los estudios adelantados por Arbonies [17], las IPS del departamento 
del Atlántico se enfrentarán a tres barreras o limitantes de la innovación: 
• Barrera humana: Hacer que los colaboradores se motiven a estar atentos a los cambios del entorno 
y sean participativos para transformar la realidad empresarial. 
• Barrera de integración: La innovación no puede ser una mera idea, por el contrario, debe ser un 
mecanismo formal, preestablecido en las políticas y estrategias de la IPS.
• Barrera de colaboración: Debe darse paso al aprendizaje externo; para esto es vital la creación de 
redes de trabajo que permitan a las IPS conectarse con las tendencias actuales y con ello desarro-
llar estrategias tecnológicas, operativas y administrativas. 
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4.5. La Innovación y el crecimiento sostenido
De acuerdo con Rozman [23], “para consolidar el crecimiento sostenido, debe confi ar en el talento y la 
gestión del conocimiento y la innovación, como claves para el éxito empresarial”, esta afi rmación es la 
clara muestra de que la innovación para que sea efectiva y contribuya al éxito de las IPS debe estar 
abierta a la colaboración, e integración de los colaboradores y para ello, la empresa, debe impulsar el 
desarrollo profesional de su fuerza laboral. 
Para uno de los expertos participantes en el estudio, la innovación no solo permite la creación de valor, 
sino que incentiva el mejoramiento continuo de los procesos y servicios de las IPS del departamento 
del Atlántico; a partir de la gestión efectiva de la innovación las IPS pueden crear nuevos modelos de 
competencia, transformar la manera en que manejan la información y mejorar la experiencia de sus 
usuarios, acciones que contribuyen al crecimiento económico sostenido de la institución (P5).
Según el estudio, la gestión de la innovación es importante para las instituciones prestadoras de servi-
cios de salud, pues permite el mejoramiento de la productividad y competitividad y con ello el incremen-
to de benefi cios e ingresos, el posicionamiento de la entidad en el mercado, el incremento de ventajas 
competitivas, el aumento de las oportunidades de negocios, entre otros factores que conllevan a un 
crecimiento sostenido (P1).
La gestión de la innovación es la base para la administración efectiva de los recursos tanto humanos 
como técnicos y económicos, y cuando esto ocurre se pueden crear nuevos conocimientos y generar 
ideas que permitan obtener nuevos procesos y servicios o mejorar los existentes (P2). Por tanto, cuan-
do la IPS desarrolla una gestión de la innovación también desarrolla la habilidad para transformar cam-
bios del mercado en benefi cios empresariales expresados, por ejemplo, en la posición competitiva (P5). 
Ahora bien, de acuerdo con el estudio, el 62 % de las IPS consideran que la innovación contribuye 
al crecimiento sostenido, lo cual favorece que entidades se interesen por poner en marcha proyectos 
de innovación que contribuyan a que esta acción sea efectiva, sin embargo, según lo anteriormente 
expuesto en la Figura 3, solo el 31 % considera que la innovación infl uye en la generación de valor. En 
este orden de ideas, las IPS objeto de estudio no deberían pensar en crecer de manera sostenible a 
través de la innovación si le restan importancia a la innovación para la generación de valor, puesto que 
esta última es directamente proporcional al crecimiento sostenido (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Innovación y crecimiento sostenido
Fuente: Elaboración propia
4.6. Importancia de las redes de innovación
Es claro que la innovación cerrada o individualizada en un contexto globalizado puede ser muy lenta 
y costosa, por tanto, lo que se recomienda en términos generales es que, las IPS que deseen desa-
rrollar proyectos de innovación, como lo menciona Chesbrough [24], estén abiertas a los ecosistemas 
de negocios, es decir, efectúen alianzas estratégicas como la estructuración de clústers colaborativos, 
en donde diversas empresas se integren en redes para la construcción de valor, además para el for-
talecimiento competitivo; por ejemplo, es más sencillo que varias empresas se unan para enfrentar la 
volatilidad de los mercados o para desarrollar procesos innovadores que lo haga una sola. Se hablaría 
entonces de “coopetencia”, tendiente al mejoramiento de la calidad de procesos y los servicios.
De acuerdo con uno de los expertos, el verdadero éxito de la innovación radica en que la IPS tenga la 
capacidad de trabajar de la mano de colaboradores externos (P2); esto se debe a que en la nueva era 
del conocimiento las IPS pueden innovar siempre y cuando tengan acceso a las habilidades y al talento 
nuevo, el cual les aporte y les posibilite descubrir nuevas formas de crear valor para sus stakeholders 
(P4). De lo anterior, la importancia de que las IPS se centren en la confi guración de estrategias de co-
laboración inteligente, en donde, por ejemplo se efectúe una alianza con una IPS homóloga, para tratar 
juntas de compartir costos, hallar rutas y crear alianzas para aprovechar las oportunidades de mejora 
que ofrece el mercado (P6); se trata entonces de una estrategia de coparticipación donde se resalta 
tanto la participación de los colaboradores (interna), como el apoyo de la IPS con otra (externa).
Se preguntó a las IPS participantes si en la actualidad constituyen o hacen parte de una red de inno-
vación; el 71 % brindó una respuesta negativa y solo el 29 % dio una respuesta positiva, sin embargo, 
la mayoría de estas redes de innovación existentes están aunadas a grupos de investigación indepen-
dientes, por lo cual carecen de alcance, en la medida que su fi nanciación no está solventada por el 
Estado (P4). Los resultados se evidencian a continuación en la Figura 7. 
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Figura 7. Constituye una red de innovación
Fuente: Elaboración propia
5. DISCUSIÓN 
A partir del estudio pudo evidenciarse que la innovación contribuye de manera signifi cativa al mejora-
miento de los procesos de las Instituciones Prestadoras de servicios de Salud (IPS), en la medida que 
permite a estas entidades alcanzar un mayor grado de competitividad y crecimiento sostenible. Sin 
embargo, en el caso específi co de las IPS del departamento del Atlántico, estas no desarrollan a caba-
lidad procesos de innovación, puesto que, en términos generales, no los aprecian como una estrategia 
indispensable para su mejoramiento continuo, además, algunas de estas entidades ni siquiera cuentan 
con un departamento de proyectos encargado de potenciar los procesos de innovación.
Se evidencia que, para que la innovación sea un proceso efectivo y, que las IPS puedan prevenir los 
posibles efectos negativos o colaterales que emergen de la planifi cación defi ciente, es necesario que 
estas entidades conciban a la innovación como un proceso de aprendizaje co-participativo en donde 
deben confl uir los esfuerzos tanto de los stakeholders internos como de los externos.
Ahora bien, el estudio indica que existen diversos limitantes que impiden la competitividad y el cre-
cimiento sostenido de las IPS del departamento del Atlántico, quizás el más importante es la escasa 
gestión del cambio que tienen estas entidades, puesto que no se atreven a invertir en procesos de 
innovación y algunas se ciñen a paradigmas administrativos tradicionales. De igual modo, en el estudio 
se constata que no innovar trae consecuencias negativas para las IPS; las entidades que no gestionen 
la innovación, son incapaces de mejorar sus procesos y servicios, pues no pueden adquirir las bases 
metodológicas, tecnológicas ni operativas que le permitan desarrollar estrategias para el mejoramiento 
de la calidad. 
Finalmente, el estudio manifi esta que la mejor manera de iniciar un proceso de gestión de la innovación 
para una IPS, es siendo parte de redes colaborativas, en donde por medio de clúster, varias institucio-
nes se apoyen de manera “coopetitiva” para mejorar la calidad de sus procesos. Estas redes no solo 
permitirán reducir los costes, sino optimizar los procesos de innovación, puesto que a partir de las alian-
zas o clúster en el sector de la salud las IPS pueden obtener mayor y mejor información al respecto. 
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Se recomienda a las IPS del departamento del Atlántico que antes de estructurar una política de gestión 
de la innovación, estudien los fenómenos del mercado, analicen su posición en el medio, debilidades, 
amenazas, fortalezas, y oportunidades (DAFO), y de este modo, adapten las estrategias a su realidad 
empresarial, pensando siempre de una manera prospectiva. 
La innovación no es un asunto negociable, por el contrario, es la base para la sostenibilidad de las IPS 
en l mercado, estas últimas deben ser conscientes de la importancia de cubrir con la mayor calidad su 
cuota en el mercado, satisfaciendo la demanda de los servicios que ofrece de una manera efectiva, 
de acuerdo con (P3), si bien muchas de las acciones de las IPS públicas están limitadas por la acción 
estatal, los administradores y gerentes de la salud deben intentar usar de forma óptima los recursos por 
medio de ideas novedosas que permitan a la institución mejorar de manera continua. 
Para el experto (P2) la innovación podrá permitir a las IPS del departamento del Atlántico aumentar su 
valor agregado, responder de manera rápida a los cambios del mercado, lograr objetivos de crecimien-
to empresarial y, lo más importante establecer relaciones redituales y fi delizar a sus clientes internos y 
externos. 
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